








A  szóasszociáció  nagy  hagyományokkal  rendelkező  pszichológiai  módszer  (Thorne  és 
Henley,  2000), mely  alkalmas  a mentális  lexikonra  vonatkozó  következtetések  levonására 
(Galton, 1879), ugyanakkor nagy népszerűségnek örvend a természettudományos kutatások 
terén is (Kostova és Radoynovska, 2008; Nakiboglu, 2008; Sendur, Özbayrak és Uyulgan, 2011; 

















A  gyerekek  a  többségük  előtt  ismeretlen  csapadék  hívófogalomhoz  hangalaki  hasonlóság 
alapján társítottak szavakat (csap, szakadék).  
A vizsgált minta alacsony elemszáma ellenére az óvodások körében végzett vizsgálat ered‐
ményei bizonyították a módszer kisgyermekkori alkalmazhatóságát. Alapul szolgálnak folya‐
matban  lévő nagyobb mintán végzett kutatásunkhoz – amely az  iskolaérettségi vizsgálatra 
utalt gyermekek szóasszociációs felmérésén alapul –, melynek előzetes eredményeiből is is‐
mertetünk néhányat a poszterbemutatón. Eredményeink hozzájárulhatnak a gyermekek, ta‐
nulók fogalmi struktúrájának megismeréséhez, összehasonlításához, a fogalmi váltás kimuta‐
tásához. 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatást az OTKA (K‐105262) támogatta.   
